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前半にかけて、中国による台湾への働きかけの主な対象は、中国に進出した台湾企業 そのオーナーら（ 「台商」 ）であった。中国は、台湾系企業に 「同胞」 として 様々な優遇措置を与え 。 「台商」ちはその庇護への見返りとして、台湾の選挙の際に大挙 て帰国し中国共産党の「友党」となった国民党に投票する姿をアピールり、メディアに登場して中国が望むような発言をするなどして、中国への協力姿勢を示してきた。
　
二〇〇〇年代半ば以降になると、
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う」対台湾統一戦略が緩むことはない。 九月半ばに国民党系の八県 ・市の首長が北京を訪れた際、中国側はこれら県・市向けの経済交流策を示した。また、ひまわり学生運動の後、中国の働きかけの新たな重点対象になって るのが、台湾の若者たち、特に起業を志す若者たちだ。　
昨年三月、李克強首相は、 「台
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